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1 2 '3 vrk 
1 40.4 78.4 84.8 
2 25.0 41.4 46.0.  
3 _53.2 60.0 58.4 
4 24.4 34.0 37.4 
- 35.8 53.5 	. 56.7 
1 58.8 84.5 92.1 
a 57.8 73.8 76.1 
3 87.3 93.2 93.4 
4 48.3 73.7 76.3 
ii. 63.1 81.3 84.5 
1 81.1 94.5 97.8 
2 0 0 0 
3 81.4 85.8 86.0 
4 17.6 34.8 45.1 
60.0 71.7 76.3 
1 86.0 95.9 98.6 
2 31.1 40.6 48.3 
3 84.2 88.1 88.7 
4 59.8 75.0 77.9 








Teho- 	-Koe 	Teho % 
ainet- No 
19 Penvaleraatti 0.03 50 
Sumicidin 20 EC 
- 	u- 	_ 0.03 100 
25 Permetriini 0.03 50 
Ambush 
tI 0.03 	100 • 
Taulukko 1. Rapsikuoriaisen (Meligethes aeneus) torjuntakokeet laboratori-
ossa 1978. Koe-eläimet kerättiin kevätrypsistä Tikkurilassa ja 
niitä elätettiin parin päivän ajan ennen kokeiden aloittamista 
häkeissä, joissa oli runsaasti tuoretta ravintoa. Rypsin kukin-
not käsiteltiin torjunta-aineilla Potterin ruiskutuslaitteella 
ja sijoitettiin muovimaljoihin (0 10 cm, korkeus 5 cm) yhdessä 
rapsikuoriaisten kanssa. Jokaisessa kokeessa oli kutakin kokeil-
tavaa ainetta neljä maljaa, joissa kussakin 100-200 rapsikuori-
aista. Maijat tarkastettiin päivittäin. Vuorokauden kuluttua 
aloittamisesta maljoihin vaihdettiin käsittelemätön ravinto. 
Teho % on laskettu Abbotin kaavan avulla. 
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Taulukko 1, jatkoa 2. 
Teho-
aine- 







1 2 3 vrk 
(g/kg) 
10 Sypermetriini 0.05 50 1 71.8 92.6 97.1 
Ripeord 2 50.1 59.2 63.6 
3 65.7 75.2 77.8 
4 32.6 53.0 58.6 
54.6 70.0 74.3 
0.03 100 1 75.1 95.8 97.3 
2 63.5 75.2 78.3 
3 78.2 86.5 88.2 
4 38.7 69.7 76.0 
- x 63.9 81.8 85.0 
2.5 Dekametriini 0.05 5 1 50.7 88.5 95.4 
HP 17250; 2 50.1 68.7 73.8 
NRDC 161; 3 40.3 56.0 56.9 
HU 22974 4 10.9 32.2 42.5 
38.0 61.4 67.2 
- 	II 	- 0.03 10 1 50.0 87.8 96.5 
2 73.7 89.1 90.1 
3 43.5 65.3 70.8 
4 36.9 63.8 69.3 
51.1 76.5 81.7 
25 Permetriini 0.03 50 1 
Coopex ruiskute- 2 70.8 76.1 77.7 
jauhe 3 65.9 77.9 79.5 
4 26.9 69.2 73.2 
54.5 74.4 76.8 
Taulukko 1 y jatkoa 3. 
Teho-
aine- 







ml/ha 1 2 3 vrk 
25 Permetriini 0.05 100 2 89.4 93.3 94.2 
Coopex ruiskute- 3 80.2 91.7 94.3 
jauhe 4 85.4 93.8 95.6 
- x 85.0 93.1 94.7 
96.2 Trithion 8 E 0.05 600 2 46.8 46.8 47.8 
4 59.8 74.7 78.0 
53.3 60.8 62.9 
•••• 	 ••• 0.05 1200 2 .48.6 53.4 55.1 
3 45.6 58.9 64.2 
4 18.8 28.3 31.7 
37.7 46.9 50.3 
Taulukko 2. Rapsikuoriåisen (Meligethes aeneus) torjuntakokeet laboratori-
ossa 1978. Koejärjestelyt samat kuin taulukon 1 kokeissa. 
Teho- 	Koe jäsen 	Teho- 	Kokeen 	Teho % 
aine- ainetta 	No 
pit. g/ha 1 	 3 vrk 
2.5 Dekametriini- 1.0 1 3.4 4.4 6.0 
ruiskute 2 10.5 28.1 34:6' 
(117 17250) 3 







2 62.7 85.7-  88.2 
-3 3.9 26.0 30.4 







2 -  78.8 94.7 96,2 	, 
3 ' 8.7 49.1 54.5 
39.5 66.5 73.0 
11 10.0 1 66.0 88.2 90.8 
2 91.1 96.5 97.9 
3 44.5 85.1 88.4 
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Taulukko 5. Tuomikirvan (Rhopalosiphum padi) torjuntakoe Pomo-,ohrassa Tikkuri-
lassa 1978. Koe I. Ruutujen koko 3x10 m,.koIme kerrannetta. 
Torjunta-aineet ruiskutettu 16.6. ja 30.6. Kirvat laskettu 2-4 päi-
vän välein ruuduista otetuista 20:stä kasvista. Sato korjattu ruu-
tujen keskeltä 2x8 metrin a.lalta 21.8. 
Koejäsen Tehoainetta 	Kirvojen 	"Sato 
g/ha 	maksimi 	kg/ha 
yhdessä määrä, 
ruiskutuksessa 	x kpl/ 
pääverso 
S1 
Käsittelemätön _ 99 2794 
Fenvaleraattiruisk. 
(Sumicidin 20 EC) 50 42 2875 102.8 
Permetriiniruisk. 
(Ambush) 50 87 2669 95.5 
Sypermetriiniruisk. 
(Ripcord) 50 44 3000 107.4 
Dekametriiniruisk. 
(HF 17250) 10 45 2969 106.3 
Dimetoaattiruisk. 
(Roxion) 200 55 3000 107.4 
8 
Taulukko 6. Tuomikirvan (Rhopalociphum padi) torjunta Pomo-ohrassa Tikkurilas-
. 1978. Koe II. Ruutujen 3x10 m, kolme kerrannetta. Torjunta-aineet 
ruiskUtettu propaaniruiskulla 16.6. ja 30.6. Kirvat laskettu 2-4 
päivän välein ruuduista otetuista 20:stä kasvista. Sato korjattu 
ruutujen keskeltä 2x8 metrin alalta 21.8. 
Koejäsen Tehoainetta Kirvojen Kirva- Sato Sl 
g/ha yhdes- maksimi- : indeksi kg/ha 
sä ruisku- määrä 





(Sumicidin 20 120) 50 58 2644 136.4 
Permetriiniruisk. 
(Amhush) 50 	- 78 2813 145.1 
Sypermetriiniruisk. 
(Ripcord) 50 47 2856 147.4 
Dekametriiniruisk. 
(HF 17250) 10 65 2875 148.3 
Dimetoaattiruisk. 
(Roxion) 200 14 3188 164.5 
ensimmäisen kerran toukokuun loppupuolella kirppojen esiintymisen
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Taulukko 9. Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Tikkurilassa 1978. 
Kylvetty Monohill-siemenellä 12.5. Siemenetäisyys 15 cm. Koeala 
ruiskutettu Betanalilla (3 4, 3 i/ha). Taimet ruiskutettu tor-
junta-aineilla 30.5. ja 6.6. Sato korjattu 16.10.1978. 
Ruutujen koko: leveys 5 riviä9 Pituus 8 m = 20 m2. Kolmen kes-
kimmäisen rivin sato punnittu. Kolme kerrannetta. 
Teho- 	Koejäsen 	Teho- Luteiden Kirppo- Juuri- Juuri- Naatti- 





mia tai- loja 	päsen 	tn/ha 







22.5 11.7 1.9 31.1 41.9 
(Roxion) 	400 2.5 7.6 1.9 33.7 36.5 
(108.4) (87.1) 
20 Fenvaleraattiruisk. 
(Sumicidin 20 EC) 	100 11.0 5.3 1.3 30.1 30.0 
(96.8) (71.5) 
25 Permetriiniruisk. 
(Ambush) 	100 5.0 5.3 1.0 32.7 51.9 
(105.1) (76.1) 
10 Sypermetriiniruisk. 
(Ripcord) 	100 8.8 4.2 1.9 34.8 38.5 
(111.9) (91.9) 
2.5 Dekametriiniruisk. 
(HF 17250) 	10 26.6 5.7 1.7 30.5 32.1 
• (98.1) (76.6) 
14 
Taulukko 10. Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakokeet 1978.•Yhdistetty 
taulukoista 7 ja 8 ..Koepaikat: neljän sokeritehtaan koetilat 
sekä MTTK Tikkurilassa. Siemen Monohill, siemenetäisyys 15'cm. 
Koealat ruiskutettu Detanalilla kaksi tai kolme kertaa (3 1/ha), 
Taimet ruiskutettu insektisideillä ensimmäisen kerran kirppojen 
esiintymisen aikaan (toukokuun loppupuolella) ja toisen kerran 
luteiden esiintymisen aikaan (toukokuun lopulla tai kesäkuun 
alussa). Ruutujen koko: sokeritehtaiden kokeet 10 riviä, pituus 
9 m9 Tikkurilan kokeessa leveys 5 riviä, pituus 8 m. Sato korjat-
tu lokakuussa kolmesta keskimmäisestä rivistä. Yksityiskohtaiset 
tiedot satotuloksista Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskuksen 
koetuloksissa 1978. 





Käsittelemätön Salo 28.0 100 
Mietoinen 35.2 100 
Köyliö 33.7 100 
Turenki 31.2 100 
Tikkurila 31.1 100 
31.8 
Dimetoaattiruiskute 400 Salo 30.4 108.6 
(Roxion) Mietoinen 38.7 109.9 
Köyliö 34.6 102.7 
Turenki 31.4 100.6 
Tikkurila 33.7 108.4 
33.8 106.0 
Fenvaleraattiruiskute 100 .Salo 	. 29.1 103.9 
,(Sumieidin 20 EC) Mietoinen 36.4 103.4 
Köyliö 33.3 98.8 
Turenki 31.5 100.9 
Tikkurila 30.1 96.8 
2 32.1 100.8 
Taulukko 107 jatkoa 2. 




Permetriiniruiskute 100 Salo 31.0' 110.7 
.(Ambush) Mietoinen 38.5 109.4 
Köyliö 34.4 102.1 
Turenki 32.5 104.2 
Tikkurila 32.7 105.1 
33.8 106.3 
Sypermetriiniruiskute 100 Salo 29.6 105.7 
(Rieord) Mietoinen 37.6 106.8 
Köyliö 30.9 91.7 
Turenki 31.0 99.1 
Tikkurila 34.8 111.9 
32.8 103.0 
Dekametriiniruiskute 10 Salo 30.1 107.5 
CHF 17250) Mietoinen 38.7 109.9 
Köyliö 35.7 105.9 
Turenki 33.1 106.1 
Tikkurila 30,5 98.1 
_ x 33.6 105.5 
Fenitrotioniruiskute 500 Salo 30.1 107.5 
(Folition) Mietoinen 36.3 103.1 
Köyliö 33.8 100.1 
Turenki 32.2 103.2 
33.1 103.5 
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Taulukko 13, Maassa elävien kärpästoukkien (Hylemya antiqua ja Psila rosae) 
torjuntakokeet. Koekas-veinaistutukassipuli Koma ja porkkana Nan-
tes. Sipulin istukkaat upotettiin torjunta-aineliuokseen juuri 
ennen istutusta. Porkkana käsiteltiin kärpästen muninnan alkaes-
sa. Kärpästoukkien vioitus juurissa tarkastettiin sadon korjuun 




Koejäsen Lain. % 	Sipuli 






(Pyretriiniyleisruiskute) 	0.1 	1.04 	14 
10 	Bioresmetriini 
(p-bioresmetriini) 	004 	0.81 	31 
50 	Isofenfossi 
(Oftanol) 	0.05 	0.91 	22 
50 	Isofenfossi 0.1 
(Oftanol) 	1 1All 	0.1 	75 
19.4 - 	Fenvaleraatti 	0.05 
(Sumieidin) 1 1/ii 	0 	100 
10 	Fonofossi 
(Dyfonata) 	1 gAll 	0 	100 
Käsittelemätön 1.18 	0.4 
Sipulikärpästä vastaan kaikkien käsittelyjen teho jäi tuntematto-
masta syystä täysin riittämättömäksi. 
- 21 - 
Taulukko 14 Persikkakirvan (Myzus porsicae) torjuntakokeet kasvihuoneessa.• 
Koekasvina paprika, lajike Pedro. Koejäsenessä neljä kasvia. Kas-
vit upotettiin torjunta-aineliuokseen. Aerosolikäoittelyt tehtiin 
40 cm:n etäisyydeltä. Tulokset ovat kahden kokeen keskiarvoja. 
Teho- 	Koejäsen 	Laim. Kirvoja 	Teho % 7 vrk Fyto- 
aine- ennen 	käsittelystä toksi- 
pit. käsitte- suus 
lyä 
25 	Permetriini. 
(Ambush) 	0.05 1500 	97 	0 
19.4 	Fenvaleraatti 
(Sumicidin) 	0.05 3000 	95 	0 
10 	Kypermetriini 








0.05 2600 	58 	0 
0.01 2640 	23 	0 
0.05 1100 	0 	0 
0.3 	1.25 Pyretriini piperonyyli- 
but. (Substral Spray) 	1680 	98 	0 
Eläviä käsittelemättömässä 	2500 	7000 
Taultukko15. Vihannespunkin (Tetranyehus urtieae) torjuntakoe kasvihuoneessa. 
Koekasvina pensaspapu, lajike Simplo. Koejäsenessä neljä kasvia. 
Kasvit upotettiin torjunta-aineliuokseen. Aerosolikäsittelyt teh- 
tiin 40 em:n etäisyydeltä. 










(Aerex 30) 0.1 2740 100 0 
10 Kypermetriini 
(Ripcord) 0.05 1900 99 
19.4 _Perry c.,1e raatti 
(Sumieidin) 0.05 1620 95 
2.5 Dekametriini 
(HF 17250) 0,05 1510 94 0 
25 Permetriini 
(kmbush) 0.05 3430 89 
0.3 + 1.25 Pyretriini + piperonyyli- 
but. (Substral Spray) 4440 47 0 





















<100 99.2 99.1 
100 99.7 86.7 
997 2 	9871 
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Taulukko 16 Herukan rataspunkin (Anthecootes 	törjuntakoe muovihuonees- 
sa Tikkurilassa 1978. Koejäsenessä 2 kpl0 ruukkuun istutettua 
mustaherukan 2-vuotista tainta. Käsittelyt 3.7. (1-7) ja 3.8.(8). 
Tarkastuksissa arvioitiin tai laskettiin elävien punkkien määrä 



























Malationi 	, 0.2 
(Malan-ruiskute) 
Aldicarbi 	2 g/ 










Taulukko 17. Herukan rataspunkin(Anthoeoptes 
1978. Koejäsenessä 10 kpl nuorta 
Käsittelyt 10.6. Tarkastuksessa 
pensaan yhdestä latvalehdestä. 
ribis) torjuntakoe Ristiinassa 
'Rondom! 	punaherukkapensasta. 
2.8.. laskettiin punkit kunkin 
Teho- 	Käsittelyt 	Laim. 	Punkkeja 	Saast. lehtiä 
aine- kpl/ Teho kpl 	Teho 




26.5 	(Metasystox R) 
EndosUlfaani 






40 	(Bladan E 605-rUiskute) 
Metyyliatsinfossi 
25 	(Gusathion- r.j.) 
Käsittelemätön  
0.1 	1 	98 	1 	89 
0.4 	4 	91 	2 	78 
0.2 	6 	87 	4 	56 
0,075 . 9 	81 	2 	78 
0.05 	11 	37 	5 	44 
0.15 	17 	64 	--\ 5 	44 
47 	9 
Taulukko 18. Hedelmäpuupunkin (Panonyehus ulmi) ja omenäkempin (Psylla mali) 
talvimunien ruiskutuskoe1978. Kbejäsenenä 2 puuta, kummastakin 






Koejäsen Käsit- Hedelmäpuupunkki Omenakemppi 
tely- Kuoriu- -Teho Kuoriu- Teho 
aika tuneita 	tuneita 
kpl kpl 
KasvikärbolineuMi 28.4. 	360 	72.8 	17 	97.8 
20/63 	(VK-Karbolineumi) 
Parafiiniöljy 	16.5.2)  188 	85.8 	289 	63.4 
98.8 	(Sun 7 E) 
Käsittelemätön 	1323 	790 
1)Ennen silmujen avautumista. 
2)Silmujen ollessa viherkärkiasteella. 
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Taulukko 25. Huonekärpäsen (Musca domestica) torjunta-aineresistenssi; labora- 
toriokokeet 1978. Laboratoriossa kasvatetaan kolmea kärpäskantaa: 
I) Sekapopulaatio, joka saatu H:gin yliopiston mikrobiologian lai-
tokselta 1970-luvun alussa. Peräisin Mäntyharjulta sikalasta. Täs-
tä populaatiosta käytetään nimeä Tikkurilan-kanta; II) Huittisten 
"kanta on peräisin Huittisten Suontaustasta sikalasta, missä tor-
junta-aineet ovat antaneet huonon torjuntatuloksen; III) Kytäjän 
kanta on peräisin Kytäjän kartanon sikalasta Hyvinkäältä missä 
torjunta-aineet ovat myös tehonneet heikosti kärpäsiin. 
Pyretriiniaerosolin (Bladlus Spray, pyretriinejä 0.25 %) teho kol-
meen kärpäskantaan selvitettiin sumuttamalla aerosolia 3 sekunnin 
ajan kaasutuskammioon, mihin n. 300-800 nuorta samanikäistä kär-
pästä yhdestä kannasta kerrallaan oli vapautettu. Ravintona soke-
ria ja vettä. Tuuletus suljettu. Lämpötila n. 4- 22°C. 













Tulosten perusteella näyttää siltä, että ainakin Huittisista pe-
räisin oleva kärpäskanta kestää pyretriiniä paremmin kuin kaksi 
muuta kärpäskantaa. Onko kyseessä todellinen pyretriiniresistens-
si on vielä varmistamatta. 
Penvaleraatti- 1.0 	1.2 
ruiskute (Sumicidig) 
2.1 
2.3 	Tikkurila 	1 	77.9 
2 53.5 
-34- 
Taulukko26. Huonekärpäsen. (Musea domestica) torjunta-aineresistenssi; laborato-
riokokeet 1978. Kärpäskannat samat kuin. taulukossa25. Torjunta-ai-
neet pipetoitu suodatinpaperille (fif 20 cm), joka sijoitettu koeas-
tian (0 20 cm, korkeus 10 cm) pohjalle. Astiaan vapautettu noin 
300-500 samanikäistä nuorta kärpästä. Ravintona sokeria ja vettä. 
Astioissa harsokangaskannet. Teho % laskettu 24 tunnin kuluttua. 
Alustavien kokeiden perusteella valittiin ainemäärät/paperi sellai-
siksi, että huonoin teho jäi lähelle 0 % ja hyvä teho lähelle 100 %:a. 
Tehoaineen määrä/paperi ei siis ole sama kaikilla aineilla. 
Koejäsen 	Laita. % Laimennosta Tehoai- 	Kärpäskanta Koe 	Teho % 
ml/paperi 	netta to/ No 
paperi 
Dimetoaatti 	0.4 	1.0 
ruiskute (Roxion) 




Kytäjä 	1 	6.8 
2 	22.4 
14.6 
Huittinen 1 2.6 
2 	1.5 
65.7 
. Kytäjä 	1 	42.6 
2 	35.5 _ x 	39.1 
Huittinen 1 0 
2 	0.4 
Sypermetriini- 0.5 	1.0 
ruiskute (Ripcord) 




0.5 	Tikkurila 	1 	98.8 
Kytäjä 	1 	81.3 
Huittinen 74.2 
1.0 	Tikkurila 	1 	94.9 
Kytäjä 	1 	90.0 
Huittinen 1 5.5 
Tulokset viittaavat siihen, että Kytäjän ja Huittisten kannat kes-
tävät dimetoaattia, fenvaleraattia ja permetriiniä paremmin kuin 
. Tikkurilan sekapoPulaatio. 
. -35-.  
Taulukko 2% Huonekärpäsen (Musca domestica) torjuntakokeet laboratoriossa 
1978. Tikkurilan kärpäskanta (katso. taulukkoa 25). Torjunta-ai-
neet pipetoitu tai levitetty siveltimellä (Bendiocarbi) kovale-
vyille, jotka kalkittu noin viikkoa aikaisemmin. Neljä levyä/koe-
jäsen/koe; kokeita kolme. yäliajat levyjä säilytettiin kasvihuo-. 
neessa (noin 4- 2200, suht. kosteus 60-70 %, kasvihuoneessa kei-
novalo). Kokeet tehty samalla menetelmällä kuin taulukossa 25. 
Tehoainetta 1 g/m2. 
Koe jäsen Koe 	 Teho % 
No 	1 vrk 	3 	4 	6 	8 viikkoa 
Dimetoaatti- 1 	100 	88.7 100 	65.5 76.3 14.0 
ruiskute 	2 	100 	100 . 	92 	59.4 	77.2 	16.0 
(Roxion) 	3 	100 	92.2 	96.8 	66.7 	87.7 	90.2  
100 	93.6 	96.3 	63.9 	80.4 	40.7 
. 	_ Bendiooarbi- 1 	100 	99.6 	100 	100 	98.7 99.4 
maali 	2 	97.9 	100 98.7 	92.8 	99.3 	95.0 
(Ficam B) 	3 	100 	99.5 	98.6 	91.6 	96.8 	98.9 
	
99.3 	99.7 	99.1 	94.8 	95.3 	97.8 
Fenvaleraatti- 1 	96.8 	100 	100 	100 	95.0 	95.5 
ruisku-te 	2 	96.7 	91.3 	100 	98.9 	96.4 	89.6 
(Sumicidin) 	3 	100 	100 100 	100 	100 	100  
97.8 	97.1 	100 	99.6 	97.1 	95.3 
Sypermetriini- 1 	96.8 	100 	100 	100 	97.9 	93.9 
ruiskute 	2 	98.2 	98.8 	100 	99.6 	99.5 	98.0 
(Ripcord) 	3 100 	100 100 	100 	100 	100 
10•1 	 98.3 	99.6 	100 	99.9 	99.1 	97.3 
Permetriini- 1 	100 100 	100 	99.0 93.7 83.6 
ruiskute 	2 	100 	99.6 	98.1 	88.6 	75.6 	86.3 
(Ambush) 	3 	100 	99.6 	97.3 	96.4 	97.7 	100  
100 	99.7 	98.5 	94.7 	89.0 	89.9 
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Taulukko29. Hirvikarkotteet: Koealueiksi valittiin aina paikka, jossa hirvet 
ruokailivat säännöllisesti päivittäin. Koealueitten merkitys hir-
vien alueellisena ruokapaikkana vaihteli. Ainoastaan kaurakoealue 
sijaitsi paikassa, jossa se oli ainut tämäntyyppinen ruokailu-
paikka hirville. Karkopurkit sijoitettiin suojattavan alueen reu-
noille noin 25-30 m:n välein. Koko alue yritettiin aina suojata, 
eli tarkoitus oli karkoittaa hirvet koko alueelta. Tarkastus: 
alueelta valittiin 5 satunnaista 4 m2  :n ruutua, joista arvioitiin 
tai laskettiin vioitettujen kasvien määrä seuraavaa asteikkoa 
käyttäen: 0 = ei yhtään, 1 = vähän vioitusta, 2 = 1/10 vioitettu, 
3 = 1/4 vioitettu, 4 = 1/2 vioitettu ja 5 = yli puolet vioitettu. 






n-butanoli Mansikka 	0.2 ha 	.10.8. 	17.10. 0 0 
1989/kg Kukkakaali 	2.0 ha 	25.8. 	4.10. 1.4 1.4 
Hirvikarko Kukkakaalille hirvet eivät tulleet 
3 viikkoon, mutta alueella oli run-
saasti vaihtoehtoisia ruokailupaik-
koja 
Porkkana 	2.0 ha 	7.9. 	13.10. 0.4 1.2 
Kaura 	10.0 ha 	7.9. • 	22.9. 0.4 0.4 
I Sokeri- 
juurikas 	10.0 ha 	7.9. 	22.9. 0 0 
II Sokeri- 
juurikas 	8.0 ha 	27.8. 	27.9. 0.4 0.8 
Joitakin alueita tarkkailtiin päivittäin. Sokerijuurikasalue 
2:11e ja kauraalueelle hirvet tulivat jo samana iltana kun karko-
purkit oli asetettu paikoilleen. Näyttääkin ilmeiseltä, että hir-
vikarko tehoaa vain erittäin säikkyihin hirviin tai alueella jos-
sa vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja on runsaasti. 
e. 
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